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Kajian ini adalah berkaitan dengan persepsi guru-guru sekolah menengah terhadap 
penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak mereka berdasarkan model Epstein. 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengkaji persepsi guru sekolah menengah terhadap 
penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak mereka. Responden terdiri daripada 
130 orang guru dari tiga buah sekolah terpilih yang terletak dalam daerah Temerloh. 
  
Kajian ini adalah berbentuk deskriptif. Dapatan telah menunjukkan guru berpersepsi ibu 
bapa perlu melibatkan diri dalam empat jenis penglibatan daripada enam jenis 
penglibatan dalam model Epstein. Keempat-empat jenis penglibatan yang dikenalpasti  
 ii 
 
menurut persepsi guru ialah keibubapaan, komunikasi, pembelajaran di rumah dan 
kolaborasi dengan komuniti.  
  
Berdasarkan kepada tahap kepuasan guru, didapati secara keseluruhannya mereka tidak 
berpuas hati terhadap penglibatan ibu bapa dalam aktiviti keibubapaan dan 
kesukarelawanan manakala penglibatan ibu bapa dalam aktiviti komunikasi dan 
pembelajaran di rumah didapati memuaskan hati para guru. 
  
Bagi aktiviti governan sekolah secara keseluruhannya menurut guru, cara dan aktiviti 
paling kerap ibu bapa melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak adalah dengan 
menghadiri mesyuarat PIBG di sekolah (61.5%) manakala kurang daripada 50% guru 
bersetuju bahawa ibu bapa kerap melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti lain seperti 
menjadi ahli jawatankuasa sekolah, menyertai program yang dianjurkan oleh pihak 
sekolah dan terlibat dalam penyemakan kurikulum sekolah. Sementara itu, bagi aktiviti 
kolaborasi sekolah dan komuniti didapati majoriti guru berpersepsi bahawa kekerapan 
sekolah melibatkan pihak luar dalam pendidikan adalah rendah.  
  
Guru berpersepsi bahawa masalah dan kekangan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan 
anak-anak di sekolah adalah disebabkan oleh masalah seperti  "terlalu sibuk", "tidak 
mahu melibatkan diri", "tidak mempunyai pengetahuan", "kekurangan sumber kewangan 
bagi membiayai aktiviti yang melibatkan ibu bapa", "sikap negatif"  dan  "tiada 
kemahiran". 
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Dari segi perbandingan penglibatan ibu bapa pelbagai etnik dalam pendidikan anak-anak, 
didapati para guru berpersepsi bahawa ibu bapa Melayu menunjukkan penglibatan yang 
tinggi dalam aktiviti  berbincang dengan guru, menggalakkan anak-anak hadir ke kelas 
tambahan, aktiviti kokurikulum, memberi sumbangan idea dan tenaga.  Ibu bapa Cina 
pula  dipersepsi lebih cenderung menghantar anak ke kelas tuisyen, menderma kepada 
pihak sekolah dan membeli buku rujukan tambahan. Ibu bapa India dan etnik lain pula 
dipersepsi mempunyai tahap penglibatan yang rendah dalam aktiviti berkenaan.  
  
Kaedah interaksi ibu bapa dan pihak sekolah yang paling tinggi menurut guru adalah 
melalui surat, diikuti oleh telefon dan perjumpaan bersemuka. Kaedah-kaedah lain seperti 
e-mel, faksimili dan SMS didapati amat kurang digunakan. Selain itu, guru berpersepsi 
penglibatan agensi-agensi luar (komuniti) dalam pendidikan di sekolah yang tertinggi 
ialah melalui jabatan kerajaan manakala penglibatan daripada agensi-agensi lain masih 
lagi pada tahap yang rendah. 
  
Kajian ini memberikan implikasi bahawa banyak lagi yang perlu dilakukan untuk 
meningkatkan lagi penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak di sekolah daripada 
segi perancangan dan program-program yang lebih berkesan untuk dilaksanakan.  
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The research focuses on secondary school teachers’ perception of parental involvement in 
their children’s education based on Epstein model. The main aim of this study is to 
explore the secondary school teachers’ perception towards parental involvement in their 
children’s education. The respondents were comprised of 130 teachers from three 
selected schools that are located in the district of Temerloh.  
  
This study is descriptive in nature. Findings showed that teachers perceived parents need 
to show involvement in four out of six types of parental involvements in the Epstein 
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model. The four types of parental involvements specified by teachers are parenting, 
communication, home learning, and collaboration with community.  
  
Based on the level of teachers’ satisfaction, generally they were not satisfied with 
parental involvement in parenting and volunteering activities, but were satisfied with 
parental involvement in activities of communication and home learning.    
  
For school governance activities, generally teachers said that parental involvement in the 
children’ education involved attending PIBG meeting in schools (61.5%) while less than 
50% of teachers’ agreed that parents involved frequently in other activities such as 
engaged as the schools’ committee and ‘involved in the programmed organized by  
schools and in revising schools’ curriculum’. While for school collaboration and 
community activities, majority of the teachers’ perceived that frequency of which school 
involves outsiders in education is low.   
  
The teachers also perceived that problems and the constraints in the  parental 
involvement in their children education in school as due to “being too busy”, “reluctant to 
get involve”, “lack of knowledge”, “lack of source of money to support activities 
involving the parents”, “negative attitude”, and “lack of skills”.   
  
Based on the comparison of the different ethnics of parents involved in children 
education, it is shown that the Malay parents’ involvement is high in the activities such as 
discussing with teachers, encouraging children to attend extra class and co-curriculum 
 vi 
 
activities, giving ideas and energy, and receiving comments and critics on their children. 
Chinese parents perceived to be more interested in sending children to tuition classes, 
giving donation to schools and buying extra reference books. Indian parents and other 
ethnics perceived as having the lowest level of involvement in the respected activities 
too.        
  
The highest method of interaction between parents and schools according to the teachers 
are through letters, followed by telephone and face-to-face interaction. Other methods 
such as e-mail, facsimile and SMS are very rarely used. Besides that, teachers perceived 
that in terms of community’s involvement in education, the highest is through 
government department while the involvement from other agencies is still low.   
  
This research implies that more has to do be done to increase the level of parental 
involvement in their children education in schools, including planning and implementing 
more effective programmers.  
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PENGENALAN 
 
  
1.1 Pendahuluan 
 
 
Pada masa kini sekolah memainkan peranan yang begitu penting bagi melahirkan insan 
yang berpotensi, kamil dan cemerlang. Oleh yang demikian dapat dilihat bahawa 
pendidikan  pada masa kini memberi tumpuan kepada peranan serta komitmen para guru 
bagi menentukan kejayaan sesebuah sekolah itu. Jika sesebuah sekolah itu gagal  
mendapat keputusan yang baik dan tahap disiplin pelajarnya rendah, maka para guru 
merupakan insan pertama  yang akan dipersalahkan. Namun, sebenarnya banyak aspek 
lain yang patut diambilkira bagi menangani masalah ini. Di samping guru, ibu bapa 
haruslah juga terlibat secara langsung bagi memastikan kejayaan sesebuah sekolah bagi  
melahirkan generasi berilmu yang dapat memberikan sumbangan dalam pembangunan 
negara. Tegasnya, guru dan ibu bapa seharusnya berganding bahu dalam menentukan 
kejayaan pelajar dan juga sekolah.  
 
Sementara itu, sejauh mana ibu bapa perlu terlibat dalam proses pendidikan anak-anak di 
sekolah masih lagi menjadi persoalan. Ini kerana masih terdapat jurang pemisah 
hubungan antara para guru dengan ibu bapa akibat daripada persepsi yang berbeza-beza 
di antara mereka. Sesetengah guru beranggapan bahawa ibu bapa menyerahkan 
tanggungjawab mereka kepada para guru setelah menghantar anak-anak mereka ke 
sekolah. Tanggungjawab mereka selesai setelah anak-anak bersekolah, dan selalunya ini 
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terbeban di bahu para guru. Begitu juga, masih terdapat ibu bapa yang enggan 
memberikan kerjasama  kerana kurangnya pengetahuan dan tidak tahu cara bagaimana 
mereka dapat  melibatkan diri serta memberikan sumbangan dan bantuan  dalam 
pendidikan anak-anak mereka di sekolah.  
 
Sehubungan dengan ini, di negara kita ibu bapa pelajar adalah terdiri daripada pelbagai 
etnik. Malaysia ialah sebuah negara majmuk yang mempunyai pelbagai etnik yang 
majoritinya terdiri daripada etnik Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan sebagainya. 
Oleh itu, terdapat pelajar yang pelbagai etnik di kebanyakan sekolah. Kepelbagaian etnik 
ini boleh menentukan pelbagai bentuk dan jenis penglibatan ibu bapa  dalam pendidikan 
di sekolah mengikut latar belakang dan budaya mereka masing-masing.  
 
Penglibatan ibu bapa di sekolah sangat penting bagi membantu melahirkan generasi yang 
berpendidikan dan sentiasa maju ke hadapan. Ibu bapa merupakan insan pertama yang 
mendidik dan mengasuh para pelajar sebelum mereka diserahkan ke sekolah untuk diasuh 
dan dididik oleh guru-guru yang boleh dianggap sebagai  ibu bapa kedua bagi para 
pelajar. Namun, masa para pelajar yang singkat di sekolah memerlukan penglibatan  dan 
komitmen daripada ibu bapa bagi sama-sama menangani masalah dan cabaran yang 
berkaitan pendidikan kanak-kanak pada masa kini.     
 
Walaupun penglibatan ibu bapa penting dalam pendidikan anak-anak, namun masih 
ramai dalam kalangan mereka yang kurang terlibat. Menurut Jennifer (1999), kurangnya 
penglibatan ibu bapa dalam memastikan pembelajaran anak-anak yang selesa dan 
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berkesan adalah disebabkan mereka tidak berpengetahuan dan kurang memberi  
kerjasama dengan sekolah. Di samping itu mereka juga  agak kurang memberi dorongan, 
motivasi dan galakan kepada anak-anak mereka kerana pelbagai faktor lain seperti 
masalah komunikasi, kewangan, sikap, masa dan kemahiran dalam pendidikan. 
 
Oleh itu, secara umum sewajarnya para guru menyedari kepentingan penglibatan ibu 
bapa dalam pendidikan anak-anak di sekolah. Di samping itu, persepsi guru perlu dikaji 
kerana mereka merupakan agen perubahan sosial yang penting dalam masyarakat pada 
masa kini. Melalui persepsi guru dapat pula diketahui antara amalan-amalan yang perlu 
dan tidak perlu dalam penglibatan ibu bapa di sesebuah sekolah.     
 
1.2 Latarbelakang Kajian 
 
Abdul Shukor Abdullah (1998) menyatakan sistem pentadbiran pendidikan masa kini 
memfokuskan sekolah sebagai satu institusi yang memerlukan hubungan di antara ibu 
bapa dan para guru di sekolah melalui program kerjasama yang terancang. Ini secara 
tidak langsung menjadikan sekolah sebagai sebuah institusi yang lebih dinamik ke arah 
perkembangan pendidikan. Oleh itu pelbagai pendekatan dan kaedah baru diperlukan. Ini 
termasuklah menjadikan ibu bapa pelajar sebagai rakan untuk bekerjasama bagi 
menyediakan keperluan pendidikan pelajar. Kerjasama di antara sekolah dengan ibu bapa 
amat penting bagi menghadapi era globalisasi dan memastikan tercapainya matlamat 
Wawasan 2020. 
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